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L E D I A R I O N A C I O C A L I S T A 
o n e m i g f o f u é d e r r u m b a d o a y 
e x t e n s i ó n d e 4 0 k i l ó m e t r o s 
Pasaron a nuestro poder ¡nfinidad 
de posiciones enemigas, pueblos 
importantes, centenares de prisio-
neros y gran cantidad de materia^ 
de guerra 
Los rojos perdieron el jueves quince avione 
y el cfucero "Líbert id" 
T>-n->-m-i-i-i-i->->— ^ — — - - i~'-i 'n-)TT'i-n-m->-i-i '"i' i"i , i~~~''' ' i n n r r •i»n-»-^% • 
L a s t r o p a s a l e m a n a s p e n e t r a n 
e n t e r r i t o r i o a u s t r í a c o 
Del Cuartel General del ireneralísimo, oorrespondiente al día de hoyi 
Itm «i ífeüic de Aragón, ka proseguido^ en el día cic hoy «1 victorioao 
aTanc« de nuesuai tropaa. ... 
JLai íuerzaa^de la derecha, kan ecapado la Hoz do ía Vieja, vért ice Co-
ronUiai,~La ü ene usa sobre Aluaine y ban Miguel soDre Obon, ios pueblos de 
Josa, xücamc y uüou, cola 1 .157 ai bureste aei collado de la Virgen,^ei pue-
blo de Martín del itio, uouüe buDu_(jue vencer tenaz rebistencia del encmi-
go^véruce etir-iaas y cola I.439. ^ 
^oc h a u cog.uo poi ê tas íutizas más uc ^oo muertos^ 172^ prisioneros ¿y 
nnaei o îdunu arm<uneuto y mateiial. 
i^as fuerzas i i£iuu«iUds atacaron impetuosamenie al enemigo, precedidas 
Ue lob c^rioo ae cumíale, ^uuicuauie cu desoraenadci tuga > ocupando el 
pueblo de .macón, biguieron deapués el utftque sobre UncLe, aon«ie clrccie-
ron una nueva rebidiencia, obrando con tai lapidez, que nu puau el enemigo 
volar el pueute duore el 110 iüarau y t i puebiu de Une te íue ocupauo. 
^^üj&tas iúeizab nan debtruiúo uua uiinaaa en el nenie üe Mimieoci y otra 
¿reme a Onetc, han keciiü Ü̂U prusiouerus y gran uúaicro ue muciloc cu- IQS 
rojos y nan tumaao dos Cunuue» ael 10,0 y muciias ameiruliaaoras y inaterial. 
INueburas iuerzas Ocl centro bau ocupado las Ventas ae Mumesa y alturas 
que dominan^el puerto de la carretera ue Leccras y la caooliei ia liego a la 
misma altura. 
Ue las columnas de la izquierda, dos avanzaron en direccióa a Mediana y 
al enaouiraioe ambas v desoordar el neme enemigo, be derrumoo este en 
.una extensión de 4U kilómetros, pudiéndose penetrar b küomeiros eu campo 
^contrario y o-^upaí los pueolOó de xineaiaua y iioacl. ^ 
I Otras coiumnas llevaron a cano la ocupación del campo de aviación de 
büelckite, pueblos de i^etucs, JLa Uota, oamper ae la ¿>al y jaecera. 
ü-n ua coutraataque que los rojos rcaazaron anoene sobre Codo con 
oarros y un escuaorou ae caoauena, cu vieron aquellos uiucnoj muertos y 
quedaron en nuestro poder la mayor parte de los caOanos. ,̂ j_¿ 
üstas lueizas de nuestra izquierda, lamoien nan recogí jo gran número de 
muertos, mas de un centenar de pribuneros, dos canjuei an.iaéreos del 75, 
dos antitanques, una aAatrailadora antiaérea, uos carros blindados, muchos 
camiones y coebes ngeios, ocp^^coj de víveres, gasoi ini , municiones y ves-
tuario y oon^i^ei düAe CAULIUUU ue ai ̂ amento diverso. 
^^Aycr, auemas de los cuatro «curtís» enemigos que se hicieron constar en 
el paite, xueron derribadas en comu^.e cuatro churus» y dos «Katas^» y en 
el bombardeo de los aeioaromos eucungos ue v̂ â pe j cauda^mo, be consi-
guió incendiar 5 aparatos, siendo ^or coubiguieate i ó ios aviones que perdie-
ron los IOJOS. 
En el uombardeo realizado estos dias sobre el puerto de Cartagena, se 
han producido avenas gravísimas al erucoio rojo «Labertad» y se ha echado 
a pique un uesaucco^. 
T $ g 6 ctetunda Aso Ir iyftfal . 
1 París .—La prenaa france»», 
comentando ©1 plebiscito nacio-
nal austríaco, hace apasiona-
dos comentarios. 
| "L'Echo de Par í s" dice que el 
plebiscito e* un choque de po-
tencias occidentales y consigna 
j ht triste circunstancia de que 
| en Par ís no haya un Gobierno. 
[ "Le Populaire" se pregunta si 
| el plebiscito será capaz de da-
< volver a Austria su tranquili- ( 
dad. "L'0«UTr«" consigna que se ] L e e i e b r ^ un* « « p o r t a a t . cion tot a I.-1 n q u a P i ordena cesen las mamfes* 
taciones callejeras 
L o s f u g a r e s e s t a t é g i c o s d e l a c i u -
d a d e s t á n t o m a d o s y e n l o s p u e n t e s 
s e m a n t o e e s t r e c h a v i g i l a n c i a 
Los miembroü hitlenanos festejan su libera-




/ / a r r t i zo 
Mil trcscitLtua kil La KO interveacióa 




Viena.—11 número de •lec-
tores insserito» cuando las últi-
mas eleccionea austriacas en 
1930 era da «uatro millonea 
. iento yeinta mil , pero habién-
Icae acordado que la edad wü-
lima del elector sea de 24 aíkte, 
n lujrar de 21, el conjunto dr 
1. masa electoral será probable 
nenie inferior a los cuatro m: 
Iones. 
Las poblaciones de las cuatj 
rrov'rcias que parecen más 
adictas al Canciller Schussn-g 
ascienden a cuatro millones so-
bre los seis que componen la po-
blación total de Austria. 
Se cree que los católicos mo-
nárquicos y gran parte de la 
clase obrera votarán por el Can-
'• ¡ler Schussníg. 
HA DIMITIDO E L MINIS-
TRO DEL INTERIOR? 
Viena.—El Canciller Schuss-
nig negó anoche que hubiera 
dimitido el mihistro del Inte-
rior. 
En los círculos políticos, se 
cree que el Cnnclller trata de 
convencer s este ministro parr 
ore no dé este paso. 
REPERCUSIONES E N TOlí 
EUROPA 
Paria. — E l proyectado ple-
biscito austríaco ha teniic 
gran lepercusión en todas las 
capitales europeas. 
La mayoría de los comenta-
rios ea rá i de acuerde en infor-
mar que se trata de una inicia-
tiva peligrosa, ya que nadie 
puede afirmar lo que aparecerá 
debajo de los mentones de pa-
peleta*. 
No hay que descoatar, sfn 
P a r í » , %S.—A las St fcenw, ¡ 
las trapas a l w — • — 
tradaa •m ím frastera hu í aa-
1 rad« *a territorio aaafcfeea.! 
A t E e r l í a , dmaate u t a r * - j 
M reeifcie « eeapaalM * • 
S y u Inqoart, p M l M é a ap«7« 
para evltesr e í u t a u a Ae a c á 
gre 7 l a Ha^éa, « e trepae 
•MI teda rapMas. 
pronuncia per radie tjcfcaa-
niz,K el m ínkr t r c Ail Interior, 
l a f i i j , ka p r a a a a a í a d * a t re 
para «ciáaaar f u e eesea tma*-
lai toei»aee eaaajarae, 
Lea saSMabree aacá i quea a 
a a t e r ^ a é e e paca Titilar ̂ > 
ei pata 7 p a r » 
qaa m aNkateasa 
la teauiaUtoá. 
ffia «SA« i « m a l e í a l a la-
»iWiJa,-¿a ¿ a trapas aiaoaauaa, 
ae deberá t a t ea tena aÉasaeaa 
resSatenob, parQve ei pela aa 
tela aa parvenir me-
Dc^paia é a lea palabraa é e 
ptefcaeaüa pueda 
ag ía r a f e pera te 
Mttarfeaca í«ai«jaa aa Mberar 
cfóa íeíaL A aear á a este jft^ 
W » , t a ¿ a a laa lasarea aatarer 
4 % i w a é a la a í c d a d eat&a t » -
•aaaaa» p aa i«« paantaa aa 
mca^Seae eatrecJia 
¿PERSONALIDADES ALE^ÍA 
frAS E N VIENA T 
Lisboa. 1.—Bl Mariseai Goe* 
pués llegó Rudolph Hea» . 
Ninguna de catas noticáas hií 
HIT» 
Hasta ei momento, parece des: Después de esta visita, des aunque la situaeién es srave, 
que en Viena, a "consecuenc a le de el Quai D' O n » y ae celebra puede resolvanne cea tal acer* 
estos desórdenes, han resultado ron algunas conv(?rsacionea vs- eamiento. 
heridos algunos miembros de la lefónicas con Londres, a laa 
Juventud Hitleriana. que se concede singular tras-
No es cierto que el Canciller cendencia. 
Schussnig haya llamado. algu- ^1^-T__ 
ñas qxüntas de reserva, ni que VON RIBBENTOOP C O N I I - ^ ^ ^ ^ ^ 
haya ordenado la movilizaciói. E N LONDRES 
de todas las organizaciones del Londrea, 11. —Von Ribben 
cías del Tirol, Salzburgo y íforal trop no ha regresado hoy a Bar eonñrmada. 
cambio, el pa.so' por las provin lin. Los acontecimientos de Aus AUSTRIA ACLAMA A 
Frente Patriótico. Si lo ea. en tria le han obligado a aplazar L E R 
berg, de secciones de policía aus su viaje y celebró nuevas con- pj-ris, JL—Durante la noche» 
t-o-bávaras para reprimir inci sultas. Después de almorzar ci*n después del discurso de Seym 
dentes. Chamberlain, se personó en el Inquiart, la gente contbsiúa acl i 
Algunos miembros del Gobier Ministerio para tratar dicho pro TVIÍÍÚ>J a íú t ler . 
no aiútr iaco, han aconsejado bleoia. fecsta 
al jefe del Gobierno que ap>9- En los circuios poliücos y di-
ce <»1 plebiscito anunciado para p'omát.ico» ae cree que la | i tua 
eí domingo. c5ó\i efi «rrave y que mientras 
SE DESMIENTE UNA INFOR ^ b e n t r o p celebra conv^acto ¿] , • 
i r * m n i * nes, Henderson pailamentara Tx» 1 
MACION ' „ . , . 
son e' Reick. ana es 
París, 11.—Algunas emisoras Se hacen grandes cábalas so que el encardado de mantener 
han confirmado no ser cierta la bre la actitud alemana en Aus- é! ©rden sea el Geaeral Si»-» 
noticia de que el" Führer , Gfue- tria. v«5ki . - - (D. f l . V.) 
ring y Goebels y otros minia- Mediada la tarde, el embafa 
tros del Reich, hayan enviado dor austríaca coaversó con l a r i 
a Mitklas un ultimatun para la Halifax per espacie de caaren 
lestitucióa fulminante de Bckus ta mmutes. 
sai 
el momento parecen 
lotioias de que el 
nta M.'tltla* haya recu» 
• •r r n ñ i de Scíiussning 
c dr Canciller, 
inico cierto baVta la fe¿ 
que IGtklaB ka ©rQenadd 
El Bstoda NaaieaalsMioat ís la 
~ i s ü a e aa «I Fn«rs det Traba jo 
aa pestaña ©entra el aapftaiis* 
• M Ubaial y s i iwaata"iMita<i 
i F R B C / U C I O N t ^ EN TÜBÉffA 
.—ueftpue» 
tperacionds de ios cüas martes 
y miércoles, su el frente de Ara 
•Óa, BAiestras tropas han oon-
tuiatado m á s da l.áOO kilóme-
*raa auadrados de terreas mar 
a f c ^ — ( » . E. V. ) 
Los rojos no 
tienen cerillas 
Madrid.—Uaión IU4i« é t Madrid 
smng. 
Con anterioridad a esta infor 
mación, algunas agencias ka- ¡ Viena, 1.—Todws la» manif«« 
embargo, la posuiiidad de un ̂  afiegurado qu6 ^ gobierno tacionos marxistes que duran-
fracaso. pues ea po^Dle que loa comuriicdo a Vi# ^ ^ moch# f ^ 
na, a las cuatra de a tarde, la tprataron de romper la paz de 
rus ta . 
nazia reciban la orden de •© 
a r en el sentido de que se 5" L f̂a KcURisTtao»" dd Ar» , « en el sentido de que ae concesión de ̂  líLao de ̂  la m fracasado. A p© « M Ar-
aprueben les ̂ ^ « J ^ horas y qTie en caso de ne?atl gar de laB ^ « m m tomadas * * * * * ** ^ c é » 
de febrero. También pueden .'m J - ^ V ^ WHÁ rMim en ̂  « * * * * * ^ r ^ k r am 
pedir ©1 pl^Discito por meílio 
3e desórdenes, y los m i s pefii-
Londras, L L — E l esabajader habrán de tratar da la re t i raáa 
francas e» Leadrss. ssasr Car- d . rolsatarioa. ^ 
bin. T^aitó asta mañana al pía- i u . l . ^ v ^ x A á J = N L G N D M S j ^ ¡ J " de 
D M T E E L CANCILLER 
«yer por 1* a las ocho. 
^ »igtí«t« ñau 
\ "Hvy vitóos, r a partir d« 1M eua-
fc* da la larde, «t dospacliaréa aa loa 
atanco» una nueva saca de cerülaa. 
«•fía facilitadas en primer lugar a 
**• dietas da radonamiento que no 
**• Abiete llegado en la saca aate-
Hor. Cada reciño las adquirirá en la 
^fpendeduría mát cercana a m do-
Wcnio". 
lat^resantes originales áe »c* 
t i l d a d nos obligan a dejar 
^••Tla del presente atunero 
aeenndartoa, qe* BO pkr 
u 
aÉd«ai« cUl (Jasaiia Se Éim latar-
rmuiém. aa el Fereiag Offlon, pa 
na estregarla una aomuaica-
eióa de su Gobierno sobra al coa 
trol de la frontera española. 
Farsee que Francia permiti-
r á el cierre de la frontera du-
rante quince días autss de la 
llegada de las comMoaes del 
Comité de Ne intervención, qae 
va, eludiría toda respensabili- ei único grito q^c reina en 
dad aftth los acontecimientos Ues y p l a i ^ es ©1 de l Vhra An* ^ J * ^ « ^ don Alberto 
que nudieran derivarse. feia» ' 7u%a^ a las ***** 
Anun«S«n*i tamV^én las ra- Un periodista nsw que había « " f ^ * ™ perpetua por 1« transfíe* 
dies frasWstí* Ca netícia de una s{á0 insultado por los bolchev^ ^ n n m ^ f(rave y atlamwtt 
rapidísima me-vihaación de I ré - qtres fOÍ defendido ©nérgícanícn «^"d^osa del párrafo primera- dd 
pas, desde Munich a la ftwatem te por la policía y por grupos C*T|0B ^ cometido con sus 
sobre el eoatrol, que dará me- Roma, 11 (20 horas)—El Can de la Átla Baviera dispuestas a de t m á g m políticos. Se tienen IctlV:dades Vis^ »«ptratísta«, sin per 
tivo a auevaa discusi<mes, efller federal Schuacknlgg,^ ka s i q u i e r «rentuaUdad y de los noticias de qu© los mtembros Jurdo ** J*9 canésirt» -ad 
miembros de la Reiekwerg, een nadonal-sociallstas tienen la or J'a^í," ^ c*rtr* el 
artflleria de campafia y earros dea de poner cuantos datos se ífr«*¿*" « ^rtui de otraa figuwu 
LsaUlrsa, i i ,—£© ka xamoido 
ya ea ei Caauté da Ns iatarvaa 
alóa iatsrssaals áeaaaaaataafóa 
Después des u entrevista con presentado su dimisión al Pro-
Corbín, el presidente del Pacte sMcnte Mitklas, que la aceptó. 
de Londres ka citado al emba- Para constituir nuevo gobier de comy3ate. 
jador italiano, eende Grandi, eon no ka aido nombrado el actual ^ Hdadea que se cometas eos ellos •e!*r 11 ««w^ata in^gadéa 
el que ka celebrad© un* amplia ministro del Interior. Seysa I n SAUB SL. ^ M T , T 
conferencia. (D. R, T.) « B A J A D O R HN MONICJÍ 
París, 11. — Rl embajador 
puedan aportar sobre las flegn- da deHta que reealtan y podieraa r«. 
» ' ta la siiauai e  nve*" 
que ka »»ti\-ada stíf (Jecrete. 
La lotería extraordinaria de Sevilla 
Sevilla.—Es «I áorteo entraordi- j.oao, en MeUlla; 5.836, ea San Se-
nario celebrado ver por la LotaHa bastían; 10.454, en Sevilla; 10.461, 
sevillana, han fwnltado pramiajo» en Vifo; 13.388, en J«ré«; 3.154. en 
los siguientes aúreeroa: ; LVora; peí, en Córdoba; 6.908, ta 
Con 500.000 pc*<ta\ ^ •ánere Ser i l la; 13.307, «1 Sovilla. 
853, en Larache. | Preraiadus co.i 3.000 pesetss: 17.828 
Con 150.000, el número S-98i, « 6.964 11.956 3.747 í?.86o 5304 16.968 
tz zrr xs 529 y 9.056. 
Leed siempie 
antes del plebiscite 
Besrftn informes d 
aapftal, en el territorio alemán 
quiar t 
E! ex embajador aelmia, V©n 
Papen, que llegó a Viena ayer, austriace en Mtmieh, a t ravesé j ^ ' referaaíta & t r m i B r * . 
marchó a Berlín ea ua ar tóa es ai frontera a media mañana y 
pedal. llegó por la tarde a Kwfstnin. 
* * * * * i***™*de Aprobación de la po-
fKiea de Chamberlain 
DISTURBIOS E N AUSTttIÁ. E L EMBAJADOR DE Atm-
POLICIA AUSTRO - BAVARA TRIA VISITA A DELSO? 
ENTRA E N AUSTRIA 
VON RIEBENTROP DISCUTI 
KA CON CHAMBERLAIN 
Lendras.*—JEJ ministra áe Hé'* 
denda prenunció un discurso pro» 
clamando que la gran masa dfl 
pueblo británico aprueba la política 
fatamaeíonal emprendida por Chais 
berlaín. 
San Scbastiin. 
Con 7fyoe, ei número 1.8.829» en 
0 * 9 INÉÉU t t í b m H m i 
Londres, 11.—Parece que el 
ministro alemán Von Rlbben-
Paris, 11.—Esta mañana, el ̂  ha fecftldo instrucciones 
París, 11.—Durante la ú l t i í ^ m i n e r o del Exterior, THl^e? ^ p9leh> ^ 
noche, y en la Tnad:ngada, se recibió .1 ern***** * k*m- ^ i .^cutlr afcon. el p r o h l ^ . 
han producido en algruaas 1- tria. tre alemán 
dadea de A u s ^ a dh-erroa t ¡ * La e n t r e v i ^ M wm am- m ^ Chamb.rU'n itur.id&d dP loa I n M m ttü 
I g m «*tre p m ; ^ . y porace que habiufoo de «rae M . par íame» Ja l^y, el S a i ^ e ]T j I I1IÍ¿5B S08 flSÍT^* y l5f l?? últiWOí *eoattdmifllt3s <• ̂  « 1 e « t t m o m e n t o eon el j a mtíMU e e n s t g e a i g u a l d a d m m 
I t y p l p a ÍÍ* ?r.T:o3pies izi«p»' 
*ww» íüvaraies tpfp afirman M 
Vi». Sábado 12 de ^ 
r , 33 o 
O 
N o t i c i a s d e l a R e g i ó n 
Presentesl 
Casa Go^tiUas 
Avenida del Padre Isia, 3 
(junto al Gobierno civil) 
Apartado de Correos 3 i 
Teléfono 1 2 - 1 7 
L E O N 
Grande» existencias de 
cemento, VPSO. rabor 
gre» de La Felguera, co-
cinni Sagardui, b«fl̂  
WHters, lavabo», î•'̂ el», 
y demás artículo» d-1 rairo 
de Mneamiento y mateña!'* 
de construcción. 
Uíá Bar Restaurant 
Bl más siiio«t» 
CENTRAL 
» «ojor «afi 
I M B X J T I D O S 
- A R A U -
X . O S M E J O R E » 
Trobajo del ffamiao (León) Teléfono 1130 
C I R I A C O S i S Y R I l I Á 
La oaUdmd 
ha hooho nuestra raputaaléa 
Or4oio 0,2 — Tsléfoao 17419 
Tintorería Española 
DE RAMON M. FARRAPEIRA 
Tañido y impiera de toda clase de prendar, por delica-
De Santa María de Ordás 
la odisea de un falan-
gista valiente 
En Ta ceoiuria que hizo 
groarnición en lo qne fué tran-
a' i'o frente de La Magdal-ns, 
r̂a muy prpilsr Se'ga. Ls 
guerra le llevó a Terne'. 
En los azarosos días del 
ites de diciembre fué he^bo 
p itionero por los rojos. Em 
oiezan éttos el forzído inte* 
rr gí-torio, que se niega é\ a 
c^nestar. Solamente coando 
U- ga la pregunta de si so« 
muchos en el frente les di e: 
«Saltantes para correros has-
ta Va'encia». Fué su senten-
cia de muerte, que se encsr 
íran de ejecutar un je fe y dos 
milicianos. 
Eligen sitio en las proximi-
dades de un bananco, y tie-
ren el raigo «humanitaho» 
de preguntarle qué quiere de-
jsr. 
c—Solo me estorbaba el ca-
pote, porque pensaba echar a 
correo, nos diré sonriendo. 
Los dos mi icianos quedan 
de pronto envueltos en el ca-
pote y el jefe recibe uu puñe-
te 2 0 cuele hece caer. Salta 
nuestro paisano el barranco, 
cerré, y rueda, seguido per 
las balas rojas, que no le al-
canzan. 
Al ñn, en el fondo del ba-
rranco cae sin conocimiento. 
Al recobrarlo, piensa en su 
situación; las balps rojas si 
guen cirendo a su alrededor, 
pero logra esconderse en una 
mata. 
Loi rojos le buscen icútil-
mente. Tres noches y dos 
dfas escondido, aguanta el 
fiió, el hambre y un iureian-
te tiroteo, sin saber t i queda-
ba a retaguardia de 1 s rojos 
o a vanguardia de los nacio-
nales. 
E penúltimo dfa es divisa-
do per los nacionales, que en-
focan una ametralladora a su 
guarida, lo que le hace estar 
pf gado a tierra- Al tercer día, 
cesa algo el tiroteo, y se 
aventura a buscar sus ñ!as. 
Caraaradas muertos gloriosamente 
por Dios y por la Patrja. 
Agust ín AH-arado de Remolina, en 
cuya memoria se celebraron en Re-
yeru solemnes honras fúnebres» 
— T o m á s Martínez Vega, que fué 
inhumado en Hospital de Obrigo, 
acompañando al cadáver el pueblo 
en masa y representaciones de Falan-
ge. K l camarada Angel Martii^ez 
Malilla leyó unas cuartillas en el mo 
mentó de dar sepultura al cadáver, 
y José Santos González, que asistió 
a T o m á s en los primeros momentos 
de su herida, pronunció unas emocio-
nantes palabras de recuerdo y des-
pedida. E l jefe local de F . E . T . leyó 
la oración de los Caídos. 
U n acto de verdadera emoción fué 
el momento en que la madre de T o -
más, doña Candelas Vega, al pasar 
el féretro frente a su casa se asomó 
al balcón y vitoreó entusiásticamente 
a España y al glorioso Caudillo. 
—Saturnino Merayo Gallardo, de 
Requejo de Pórtela de Aguiar, exce-
lente falangista que desde el primer 
momento se incorporó al Glorioso A l -
zamiento. 
A las familias dé los valientes caí-
dos enviamos el testimonio cordialísi-
mo de nuestra condolencia y rogamos 
a nuestros lectores una oración por 
Dfl Ayuatamlepto 
ANUNCIOS OFICIALES 
Acordada por el Ayunta-
miento la ejecución de ebras 
de pavimentación y urbaniza-
ción de las ctl'es que se deta-
llan, y la imocsición de con-
tribuciones especiales a los 
benefriades por las mismas, 
en cumplimiento de \o preve-
nido en el 357 del Est tuto 
municipal, »e hâ e púb'ico 
que lurante el plazo de quin-
ce días, a contar desde la pu-
bl cación del anuncio en el 
Boletín Oficial de la provin-
cia, se hallan de manifiesto, 
Acordado por el Ezc elen t i 
simo Ayuntamiento sacar a 
concurso el suministro de 
doscicntcs metros cúbicos de 
piedra silícea o cnarcita, par-
tida, para la pavimentación 
cen hormigón bTindado de 
calles de esta ciudad, dicho 
concurso se celebrará en es-
tas Casas Consistoriales, el 
próximo día cuatro de sbril, f 
a les once de la mañana, por 
pliegos cerrados y scomra-
fíéndose a la proposión, de-
bidamente reirfegrada, la cé-
^u'a persoral y •»! reaguardo 
le haber constituido en Ar-
c*s l/unicip«les ê  depósito 
orovisional de 186 pesetas 
CTq"ivalente al 5 por 100 del 
importe de l suministro en 
cantera, cuyo depósito será. 
levado al doble por el con-
cursante a quien se le adjudi-
que el iam;nis*ro. 
Los concursantes, al hacer 
«u propo»ición, acompañarán 
"nuesfras de la piedle cfreci-
1o, y a es'as muestras habrá 
de ajustarse el suministro. 
El pliego de condiciones'J 
se halla de manifiesto, para 
su examen, en las oficinas de 
a Secretaría muricipal. 
Esccsias y niaEstros 
Comisión Provincifil de Provi-
sión de Escuelas de León 
En Ja sesión correspondien-
te del día 10 del actual, fue-
ron hechos los siguientes 
nombramientos: 
EL MEJOR DESAYUNO O MERIENDA 
PARA PEQUEÑOS Y M A Y O R E S 
contiene lec^s 
harina de tmej; 
cacao y az'-ic 
con toda '<-. c r e m a , 
1 candeal maiteado, 
ir. E s un producu 
s a b r o s í s i m o , nutritivo 
vitaminas. 
neo er 
I S T I 7 U Y E N T E PODEROSO 
Maestras cursillütes 
Número 9, doña 
di 19?$ 
Vicenta 
la fscue'a Díaz Fifián, para 
mixta de Anciles. 
Número 20, doña Agu'da 
Garda Oieda, para la nrxta 
de Villadepalos, Barrio de 
V:'!anueva. 
Maestros cwsil istas de i g j f 
Número 5, don Bsmarío 
Pérez Pastrana, para la escue-
la de niños de Joaiilla. 
Número 9, don Daniel Ami-
go R-'dríoruez, para la de ni-
ños de Matalavilla. 
iNABANJAS! 
E x t r a f i n a s y a g r i d u l c e s 
i z a de San Marcelo, n 
L E O N 
pera su examen, en la Secre-
|taría mnn'cipal, los documen-
Avenzando con piecancio-!tcs " 1™ di(*0 PtícePt0 ha-ce ^ t AX,0«»O«/Í« * tos a que cieno precepto nace 
TVñido y impiera de toda clase de prendar, por deliai.5n ^v-^ando ^ H 
do sqne seaii sus tejfdos. LUTQS EN OCHO HORAS. Trans- K^'^^I ^ Ja f̂-̂ ^ ^ Izo, y sirte días már, se aimi 
formec'ón ''e las prendas negras a color. Prontitud en ios _J. f' q 
Maestras suplentes 
Doña Antonia Castellanos 
durante cuyo pía- Natal, con un año, nueve me-
ses y ocbo días de servicies 
prendas negras a color. Prontitud en ios ' p J r 7 n « 4 r « H á v ^ tiráñ por el Ayuntamiento fas int^riríos, para la eicuela mix-
enefrgos. Cok res a muesca. Garantía y soüdez en toda cía- í, L 0 " ^ ¡ ^ r M ! i f ™ reclamaciones que loa iu^ere- ta de RedipoJlos, por tres me-
se de tr^bars. T r f r ^ f v ^ sados pueden formular, fon- ses. 
NOTA.—El apresto y brillo espseid con que se «1 imán ^ ^ J í cnrjl h ^ ^ n s dado8 en a,sunas de las cau- Doñi Estef»nfa Falagán Es . 
los trabajos de limpieza y teñido, haciéndolas ^istieguir de i ^aa ^t í 'Xrl^Ai ^ rr ^ i ^ ' . sas cu- dicho artículo espe- cudero, con cinco meses y i 
1 :x ^ a " ^ r ( ciflea. seis días de ser vicios roteri- • 
Advirtiéndose que las cuo- nos, ;para la mixta de Vüoria j 
« ; ^tas individuales que en Iss de la Jurisdicción, durante el. 
figuran tienen ca- tiempo qu? du-e la tramita 
ráoter de mera previsión y ción del expediente de jubi-
maestra piopie 
C a n s a n d o 
m i i s c u L a r 
R e u m a ü s m o 
T«]I«r é% Iif•olaUdad«i aié«trl««f_ 
Uectritidad del Auttmóvil • ladiutritl 
Bo&isajea ea gemeral 
Aislar da Toledo, l l 
V e l é f o a o 1 4 " L t é B 
anterior han contado so fusi-
lamiento. Pasados los prime 
roí momentos de alegría, le ™ 9 d a ^ la dandecom^r difícación, si el coste ef^cüvo ^tma. 
Después, al hoapital, a cu.}de Ub obra' fa1e8e. T7™ 0t de las obrat faese mayor c •r.r >•» Die. heladoi y su ca- me,ncr ^ el «Icnlado. 
b«ah« id . . Y , con un bien V. ?* vías públicas * J l u e »e 
gsnado deacanio, tenemos el "'"i?6..80'? ^ "*a™teV. , 
orgul'o de contarle entre n o i . | d " ¿ ^ ^ 
Travesía de 
I Sollama... cm-r da. la Pl8" ^ CaVe ¿eMata.iete. 
C. 
98 TURNO 
Ve ocho de la noche a i i w r 
4c l» maiama: 
VET.EZ- ^«"rnando Verino 
u o l p 
El jefe d» los Servicios Na-
• cionajea de Primera I n s e f l a a -
za, D. Romualdo de Toledo, 
farilitó a los periodistas cor ia 
de le siguiente circWsr, pibli-
car̂ a en el Boletín del Estado 
del 8 del corriette, nám. IOS. 
Dice así: 
cjefatur» del Servicio Na 
ri nal de Primera Enseñanza 
—Circu'ar a la In«p»cción de 
Piimera Enseñanza v Maes-
tros naciona'es, marícip«'es 
y prvados de la Ft aña Na-
cional. 
Lo gWirg-gesta del pue- Jas siquier t<*s 
b?o eap flo' R las órde*"e« de 
nueâ ro irv«cto C«ndillo, ha 
he ho prsibl* que E»D ña re-
cobre SU marera de sBr ln. 
grándolo a fuerza de sTrifi 
dos do orases de sus hij s. 
En co^ ribu^ién g^orirsa, con 
derroche • sp éadido d* ofren-
das r h0'císrro» sin tâ ha ni 
Orcu'ar del Jefe de Servicios de Enseñanza Primaria 
La Educación Religiosa, Cívica, Patriótica y Física de la Escuela Española 
ción ñ j a y uniforme a todos 
los maestres de España, por 
mandato expreso y recogien-
do l a s indic c i o n e a del Ex ce 
lentísimo Sr Miniitro de Edu 
caciAn Nacional, la Jefatura 
'íel Servicio Nacional de Fri-
meta EnseñQnta publica p r̂a se tan s ó l o a l 
s n más f xi~to cumplimiento, s i n o también al 
i n f t ' U C C i o n e s : ¡ l a vo'untad. 
Cons^cuenci» de 
cias morales y religiosas. La 
enseñar za de la Religión tie-
ne que formar niños crittia-
nos, ideas c'aras, con normas 
concretas oaia e\ presente y 
para sus futuras actuaciones 
ciudadanas. No ha de dirigir 
y quiere actuar con entusias-
mo a través de toda clase de 
organizaciones juveni'es. Abra 
el maestro paso libre a estos 
impa'sos, encamándolos rara 
Edueaoión Religiosa 
tir, como est«mos demostran-
do, hn grande i emoresas ci^i-
Uzadoras de nuestra £*paña 
imperial Una Escuela donde 
no se aprende a amar a £ (pa-
ña no tiene razón de existir 
Hay que suprimirla La Patria yan siearre unidos los gra 
secti-niento, s» está forjando ahora en el ves deberes y los saer ficios 
carácter y aí duro y pen«rso yunque de los que siempre por la Patria han 
hondos sacrificios comunes, Me imponerse. Q ê el niño 
-Edando al mundo maravihosos ^perciba que â vida es milicia. 
Siguiendo las anteriores in 
dicaciones, en los cuadernos 
de trabajo de los niños, que-
dará diariamente un ejercicio 
escrito, ilustrado, de un tema 
ro 186. Ansiosamente pedía 
es'a r forma la España Nacio-
nal. Impericsamen*e lo exi 
m^díd to vs aportf n cuanto güín Iss neo<»sid«des educati 
.tiTer; es U vo'unt^d firme vas de la irf ncia española, 
de un rnrbl^ con siglos de] Este restablecimiento no 
hiftoria genial y creador, qoe|quiere decir tan sólo que el 
ñoserfiign^ a desaparecer Jmsestro se lim<te a dedicar 
. La es ue a, forrad^radelfs una o varias sesiones sema-
futí ras g^n^rscicnes, fervo^ na'es a 1» enseñanza del Ca-
rosamente fundida con este teciimo e Historia S'g^ada. 
épico Movimiento de r^su-jEsto es indispensable; pero 
rrécción patriótica, ka dCjde mucho mayor necesidad 
marcaran rumbo categórico] ha de ser .'ograr qie e* am-
Ibiente esco ar esté en su to-hf cia 'as g'orias fa#uras, pre-
parando a nuestra infancia 
n r derroteros nacionales. 
Nuestra hermosísima Histo-
ria, nuestra tradición excelsa, 
proyectadas en el ft turo, han 
de formar la fina urdimbre 
del ambiente escobar, cobj'an fg ones 
do amorosamente el eap'ritu " 
de l~s niños españoles. 
Ai maestro se le encomien-
da esta obra fraseen den tal, 
Eáraña le entrega sâ  hijos 
para formarlos en el sm r a 
Dios y a su Patria De ahí a 
gloria y la estrecha resnonsa 
bilidad del Msgitterio Nacio-
nal. 
Con el fin de dar oriénta-
l a Junta d» Defensa Nació-'envo'ver la ed cacióa en la 
nal restableció a e-s^ñtrza Escuela, ha de ser a asis en-
rehgics en las escuelas na-5cia obligatoria en corporación 
dónale», por ru Orden núne-¡de todos los niños y maestros 
de las escuelas nacionalei, en 
los días de precepto, a la 
misa parroquial, fijada a hora 
conveniente, de acuerdo con 
la autoridad eclesiástica. El 
Santo Evangelio ssrá leído 
con frecusneia, e ineludible-
mente todos los sábados, ex-
plicando la dominica del día 
siguiente. La doctrina soc;al 
de la iglesia, contenida en 
las enríe icas «Rerum Nwa-
rom»ycQaadragésimo Anno» 
ha de servir para inculcar en 
los niños la idea del amor y 
confraternidad social, hasta 
hicer desaparecer el ciego 
Jodio mat rialista, disolvente 
biente re'igicso, que ha dejejemplcs ds hazañas inmor-io ses: sacrificio, disciolioa. 
t liiad intuido y dir gido por 
la doctrina del Crucificado, 
tii restab!ecimi*nt 3 del Ou 
dfijo en las escuela»-, con tan-jde toda civi ilación y cu tusa, 
ta solemnidad ce'ebrado en!^.«««¡A- D«»»:A»̂ ~ 
lodos los pueblos de las re.lEducac,ín Patriótica 
reconquistadas porl Se acabó el desdér cor 
tales. Por eso, sus hijos la 
amamos como nun a. Bl 
maestro debe aprovechar la 
gloria y el sufamiento de es-s 
tos momentos par» sembrar 
con caracterns indeleb'es en 
las almas infantiles ambicio-
nes y anhelos prec'ar^s. 
Como en la enseñanza de 
la Religión, también pedimos 
un ambiente tot l p&ia la en-
señanza de la Historia como 
medio de cultivar el pairio-
tismo, y una v otra estrécha-
me r te unidas. A«í f é en el 
lucha y .austeridad. Qaede 
desterrado de las luchas so-
ciales el terror, y que una 
clara hermandad r ine entre 
todos los españoles. 
Estas Jieaa, en las zonas 
camp'sioas, debe el maes'ro 
extenderlas a los padres, 
aprovechando para el o una 
de las sesiones de clases de 
adultos, si las hay, o, en caso 
contrario, ábrase la escuela 
UT?a noche, y en acto sene-ro, 
exá'tese el Movimiento Na-
cional, sus ideales y aspira 
pasado, así es en el presenteJciones; expónganse temas so-
en que se están tejiendo Jaslcal-s, agrícolas, etc., que 
glorias naciona'es ba.jo estas ¿conquisten, en un ambiente 
dos bandens, que son en|de confraternidad cristiana,! 
r e á i á u a l una sola 
que junto a los derechos va-jreligioso, patriótico o cívico 
En las escuelas de niñas 
brillará la feminidad más ro-
tunda, procurando las maes-
tra», coa labores y enseñan-
zas apropiadas al hogar, dar 
carácter a sus escuelas, ten-
diendo a una contribución 
práctica en favor de nuestro 
g^rioso Ejército. 
Educación Física 
Hssta que un Estatuto es-
pecial regule la educadón fí-
sica nacional, se censidera 
indispensable intensificar la 
educación f sica en la escue-
la. Pero es preciso advertir 
que U educación no es el de 
porte que, sin empleo cientí-
fico apropiado, hasta derpués 
de la pubertad resulta casi 
siempre pernicioso; r i es tam-
poco el desarrollo del múscu-
lo con aparatos Tómense co-
mo base constantemert» los 
el alma de nueitros labriegos. 
sesiones de la Escuela. Bio-
grafías, lecturas de periódi-
cos, comentarios de hechos 
nuestro GK rieso Ejército, no nuestra Histeria. Terminó la |ac túas que lo merezcan por 
significa tsn ólo que a la Es- agresión traidora a todo lo IÍU importancia nadona , se-
cada laica del régimen sevié- español Nuestra iefanda ha*rán escogidos para su estudi>. 
tico sustituya nonaina'm-» te de querer a la Patria ardorosa, jProgianns, Escuela y Mass-
[el rato'icismo de la Escuela entrañablemente; y para ello .tro han de aentir España en 
es preciso conocerla en sus!todo momento, 
díss de gloría paia exaltaría,fEducac:án Cí ica 
y en tus páginas d^ sufri.kt0UCaC10 
Cantos populare» e himnos! JBi acto de izír y arriar ios 
patrióticos haa de ser eniona-Jdías lectivos ' la enseña de la 
dos per los niños en tedss las'Ma ^ r e Patria en todas 
• juegos íní nti'es de la locali-i 
las e «cuelas nadonales, mu-
nic palee y privadas, mientras 
se canta por los niños el Him-
no nacional, ha de ser ob i -
gatorio, dánioaele toda la 
dad, ennobleciéndolos y res 
taurándolos. En vez del exo-' 
tismo en los juegos, busque*, 
mos en ellos las puras co 
Nscional Ra rreciso que en 
las lecturas comentadas, en 
la enseñar za de las Ciencias, 
de I i Historia, de la Geogra J 
• 
rrientes naciona'es, los jae-
gos de pelota, los oolos, la 
comba, el marro, etc., ele, 
tan españoles, deb¿n utilizar-
se, lo mismo que los de imita-* 
ción, corros, marchas carta*' 
-Idas, carreras,sa'tos, etc., que 
. - i i i orv i iam ]f\m rtifino a m l o a re m 
emoción necesaria. La ban-
dera ondeará te.mbféi en la 
escuda los días festivos y do , 
mingos. Y, como símbolo tu-'jueguen los niños en los re- ¡ 
premoMe cuestra España, el :creos, pero siempre bajóla' 
retrato de nuestro ic victo cuidadosa direcdón del maes-
, miento para querer'a con ine-1 El niño de hoy siente UiTCaudiUo presidirá en todas tro. 
fia, se aproveche cualquier fable cariño de hijos dispues-f impaciencia de la ciudadanía * las escuelas la educación del La gimnasia rítmica, en lo 
tema para deducir consecaen-̂ tos en todo momento a repe- que le llama imperiosamente, los futuros ciudadanos. f posible, ha de establecerse en 
to^ss las escue1?s, y loa jue-
ves deben íprevecharse p ra 
organizar pasees ercolrres sn 
qne, junto a la belleza de la 
Creación, se busque el ferfa 
'ecimiento corporal de la in-
fancia española. 
Confiadamente espera la 
jef tür^ de' Servicio Nfdoral 
de Primera Enseñanza que 'as 
instructores cor tenidas en 
esta circular han de ser io-
terpretadav y cump'idas fiel-
mente. La sociedad entera 
espera que el M gisteiio, de 
misión tan subVme, que anhe-
la sobre toda ponderación 
servir a España, juntando en 
estrecho culto a Dios y a la 
Patri», será un esfuerzo coo-
perador de lf s glorias nació 
nales. España es un gran pue 
b'o y- ha de serlo más en el 
futuro porque todos rstames 
dispuestos a lograrlo. Que 
esto lo sientan los nifirs en 
cada momento y se diapon-
gan a conseguirlo. 
Austeridad, trfuerzo, sa-
crificio y entusiasmo sin 'imi-
tes son las notas más (defiri-
das de este glorioso tMovi' 
mierto Nacional. 
Irop'imiilas con amor en 
vuestras ê cue'as, perqué es-
ta es, aunque sin brillo apa-
rente, vuestra misión augus-
ta. España os lo pide y en 
vosotros confío para el logro 
completo de los ideales que 
alborean en su espléndido 
amanecer. 
Vitoria, 5 de marzo de 1938. 
II Aflo Triunfal.—El jefe del 
Servicio Nacional de Prfa»er« 
Enseñanza, Romualdo de To-
ledo y Robles (Rubricado). 
O A S A F K l f i r O 
iattiieríe **t wmuí» 
á r d e i l M p a f a r c g » ! * 
V 
Sábaio, 12|de^Marx0 gtrcMi 
Se cree fracasara el proyecto de un Gobierno comunista en Francia 
V o n R i b b f n t r o p e n L r n d r ^ s 
preparando el camino para unas 
Negociaciones anglo-alemanas 
Londres. — Las conversacio-
nes de Von Ribentrop en Lon-
dies, tienen como finalidad prin 
cipal i r preparando el camino 
para una intensificación de las 
conversaciones celebradas en-
tre Lord Halifax e Hitler. 
En Londres se hace resaltar 
qUe estas conversaciones son 
solamente preparatorias de fu-
turas negociaciones. Estas sólo 
pcdrán iniciarse si las proposi-
ciones que formule Von Ribben-
trop son del agrado de Ingla-
terra. 
El Gobierno de Chamberlain, 
tiene el propósito decidido de 
intentar un acuerdo con Alema-
nia, paralelamente a las con-
versaciones de Roma. 
Inglaterra no quiere precipi 
tarse y desea esperar a conocer 
el mensaje de que Von Ribben-
trop es portador, para vatici-
nar sobre el resultado de las 
conversaciones que van a ini-
ciarse. Según ciertas informa-
ciones, este mensaje pide a In-
glaterra un reconocimiento de 
los derechos coloniales de Ale-
mania, considerando esta cues-
tión como independiente de los 
problemas europeos. 
Por otra parte, Alemania 
quiere el reconocimiento, por 
parte de Inglaterra, de su reco-
nocimiento sobre las minorías 
alemanas que residen fuera del 
Reich. 
León y su provincia se ven honrados en esta ges-
ta, gracias al sacrificio de su juventud Asistencia 
a Frentes y Hospitales de Falange Tüspañola Tra-
dk-ionalista pide el concurso de los leoneses para 
obsequiarles. 
Enérgica protesta del Gobierno ing lés 
onsidera graves los ataques 
de anones rojos a su escuadra 
L O N D R E S . — E l secretario del Almirantago ha hecho las siguientes 
declaraciones: '"¿on respecto al ataque aéreo de que han sido objeto dos 
torpederos de la escuadra inglesa, por cinco aviones rojos, el Gobierno 
británico considera como muy graves los ataques de esta naturaleza ai los 
barcos de la escuadra de S u Majestad. 
Se sabe, por informes recibidos, continuó diciendo, que los aviones 
en cuestión estaban al servicio del Gobierno rojo. Una enérgca protesta 
ha sido dirigida por el Gobierno inglés. 
E l episodio es de una trascenden-
cia extraordinaria, no sólo por el 
ataque a buques de pabellón etxran-
jero, produciendo maíansa a bordo, 
sino, además, porque ¡a agresión 
surgió en momentos en que los bar-
cos ingleses cumplían una misión 
sagrada y humana: el salvamento 
de unos hombres que tenían en pe-
ligro su vida. 
Ya sabe el mundo a qué atenerse 
se en el contraste de conductas. 
El intento produjo diferentes po-
lémicas entre los jefes políticos 
Quien como nuestro único Caudi-
llo hace la guerra con lealtad, y 
hasta con generosidades para con ** 
enemigo, tiene derecho a exigir un 
trato de reciprocidad; pero no 
hace porque frente a nuestras trin-
cheras no hay sentimientos, ni co-
.razón. ^ ™ ™ r m i ó n con Rey-' municación a Blum, de Ut que «cH» 
Falta esperar ahora la actitud ™uá- Sc rumoreaba que Blum había 1 portador Dcladier y varios miesnbroi 
que seguirá Inglaterra con el Go- \ vuclto a 9U vieja í 6 n n ^ de un Go-' del partido, manifestando «u MefcW 
bierno comunista. Esa metralla lan- bierno desde Thorez hasta Reynaud,' al Frente Popular, pero exigiendo »1-
dos torpederos británicos y que pro- | f quc tr*u de atraer al ministro d«' gimas aclaraciones sobre U futnr» 
soda por cinco aviones rojos sobre Hacienda al nuevo Gobierno. | política de Blum en materia fimnci©-
dujo víctimas entre los tripulantes j No se sabe nada en concreto, pero. ra y en las cuestiones internacionales. 
ingleses, constituye una vilesa que •t se cree que es^ paso estaría destinad.. • IQ que es considerado como urgente 7 
61 Btnb'jtdor altmán visitó a Blum.-Cai-
da vertical de los valore^ franceses 
París.—Siguiendo sus esfuerzos por «aron diversas discusiones, de las QM 
formar nuevo Gobierno. Blum sostuvo ¡ surgió el propósito de dirigir una co-
cón 
no puede ser tolerada por el Go- a i 
bierno de la Gran Bretaña, por muy 
diplomática que sea su diplomacia. 
I X X X X X X X X X X X ^ - X X X X X X X X X X X X 
Se reúne el gran Con-
sejo Fascista 
Roma.—A las 22 horas del día IO, 
en el Palacio de Venccia y bajo la 
presidencia del Duce, quedó reunido 
el (irán Consejo Fastcsta. 
Con los honores de ordenanza, fue-
ron trasladadas las insignias del par-
tido del Palacio del Littorio a la Sede, 
del Consejo, en cuyo balcón quedarán 
expuestas mientras dure la reunión. 
Durante la primera sesión del Gran 
Consejo, el conde Ciano leyó un in-
forme sobre política internacional. E l 
Duce le contestó brevemente y el Con 
sejo la aprobó en todas sus partes, 
dedicando vivos elogios a Ciano. 
Seguidamente, se estudió el infor-
« e sobre la constitución de la futura 
Cámara del Fascio y de las Corpora-
ciones. L a reunión terminó a las d JS 
y cuarto de la madrugada y prosegui-
rá esta noche a las 22. 
Próximas fiestas en Zaragoza 
CoDmemoración del centenario 
de la aparición de la Virgen 
del Pilar 
ZARAGOZA.—El Ayuntamiento de esta capital ha tomado d 
a cuerdo de qdf. el alcalde convoque a ura icunión de 'as Corporaciones 
y entidadss, para tratar debidamente de la organización del XIX JCehtc-
r ario de la ¿rarición de la Virgen del Pi lar en Zaragoza. 
N. de la R.—La Tradición Espa- toda con gran solemnidad por las dos 
E L 
ñola del Pilar es muy conocida de to-
dos. Orando una noche el Apóstol 
cen sus discípulos en las márgenes 
del Ebro, se le apareció la Virgen 
María, Madre de Dios, que vivía 
aún vida mortal, entre coros de ánge-
les y sobre una columna de mármol; 
dejóle una efigie suya y el Apóstol 
edificó una capilla. Por privilegio de 
la Santa Sede, en la noche del i al 2 
de enero, a las doce de la noche, hora 
en que la Virgen llegó a Zaragoza, se 
Sorento.—A bordo de un torpedero celebra la Misa de media noche, can-
y acompañado por diversas autorida- «B^B^^^^B, .««^^^^ 
des, l legó el coronel Beck, ministro de 
Relaciones Exteriores de Polonia, 
siendo saludado por todas las autori-
dades. 
Por el autovía l legó poco despué* 
su esposa, su hija y la señora del pre-
ibeto. 
C O R O N E L B E C K , E N 
I T A L I A 
residencias de ambos templos metro-
politanos, lo mismo que en la noche 
de Navidad. E l aniversario de la co-
ronación se celebra el 20 de mayo y 
el 12 de octubre, hay grandes fiestas 
organadas por la Guardia civil y por 
las colonias aragonesas. Patronato del 
Cuerpo de Correos, Congregactón 
Mariana de Caballeros de la Nobleza 
Española. Con la Fiesta de h Raza, 
la devoción a la Virgen del Pilar se 
ha extendido también por América y 
se ha hecho laso de unión de toda la 
famila española. 
¿TE QUEDA A L G U N METAL VIEJO E N CASA? 
SI NO LO ENTREGAS A L A CHATARRA TRAI-
CIONAS A TU PATRIA. 
Una dieposísión del Caudillo 
Hace tenieiles del 
Ejéreito espeRel a 
les vetersnos car-
listas 
Pamplona. -En ai g r a n -
dioso ae to c e l e b r a d * 
en la noche del jueves 
en el T e a t r o Gayarre , 
c o m o homenaje a Ies 
M á r t i r e s de la T r a d i -
c i ó n , y en el que p r o -
n u n c i ó un b r i l l a n t í s i m o 
discurso el min i s t r e de 
Jus t ic ia , Conde de Ro-
dezno, é s t e dio cuen ta 
de una d i s p o s i c i ó n del 
Caudi l lo F ranco , en vi r -
t u d de la cua l se c o n -
cede el g r ado de t e -
n ien te del E j é r c i t o Es-
p a ñ o l a todos los vete-
ranos de la gue r r a c a r -
l is ta . 
Esta d e c i s i ó n del Cau-
di l lo , s incero y de l ica -
do homenaje del Jefe 
del Estado a los super-
vivientes de la g ü e r a 
c i v i l , fué r ec ib ida c e n 
de l i ran tes manifes ta-
c iones de entusiasmo 
y v í t o r e s a l Caudil lo y 
a E s p a ñ a . 
EL EMBAJADOR ALEMAN VI-
SITA A BLUM 
La ellwinfición de un tirano 
Es descubierto otro complot 
contra Stalín 
Protesta de los laboras contra el mons-
trueso rrocí'so de moscú 
Roma.-— Noticias de Moscú dan' Oriente, amigo personal del raarisoal 
Nota de la Administración 
Recordamos a nuestros luicríptores, lo mismo loi de la 
ciudad que los* de provincias, la norma d¿ es+a oficina de 
cobrar por anticipado las respectivas iu*cripciones. 
El Administrador 
\ I. ÜIIII h i é í 
Clífifta Dental 
cuerna de habtr descubierto otro nue-
vo complot contra StaUn. 
Entre los detenidos por tal causa, 
figuran el comisario del Ejercito, 
Vorochilof y el mariscal Blucher, que 
manda las fuerzas del Extremo Orien 
te. También se halla detenido el se-
Blacher. 
PROTESTA DEL PARTIDO 
LABORISTA 
Londres.— La fracción socialista 
revolucionaria del partido laboris-
ta ha enviado una violenta carta a Stt 
iín, para protestar contra las mons-
P A S T A S P A R A S O P A 
L a I n d u s t r i a l L e o n e s a 
Teléfono 1128 Apartado aS 
cretario del partido comunista de truosidades del proceso de Moscú. 
De Zaragoza 
Movimiento de la Hacienda 
Municipal en la Nueva España 
Z a r a g o a ^ E l alcalde de esta capi-
taI ha dado cuenta del gran flore-
cimiento de la Hacienda municipal 
taragoza. E n 1937 se han recau-
dado en concepto de ingresos cerca de 
un millón y medio de pesetas más 
que en el año 1936. 
T^tro Alíaosme ¡ ^ « ^ 
—̂ hoy $a a d « 
L a p r i m e r a s u p e r p r o d u c c i ó n I T A L I A N A , 
T e m p o r a d a 1 9 3 8 , q u e l l e v a p o r t í t u l o 
¡i V I V I R l l 
e n vu v e r s i ' n H A B Í A D \ E N E S P A Ñ O L . 
U n film d e e x t r a o r d i n a r i a y m a g n í f i c a p r e -
s e n t a c i ó n . 
U n film d e l i c i o s o y s i n r i v a l e n s u g é n e r o . 
M a g n a y s o r p r e n d e n t e i n t e r p r e t a c i ó n d e l 
e n l í j e n t e 
T I T O S 
q u e 
o H i I P : P . A . 
c o n s t i t u y e l a m á x i m a r e v e l a c i ó n 
d e l C i n e c o n t e m p o r á n e o . 
GARAJE 
I B A N 
Á v t o m Ó T i k t 
j »®«eiorioa ea g«Mml 
Estación d* tngrasc y r#paracionM 
¡ a d e p t A d e a d a , I I r T T S ^ M V e l é f o a t l i l i 
Bmrgo Nicm, I l^ürVJAN ««¡«tato 1TM 
Curación rápida y total por especialista 
O r t o p é d i c o : Alfonso Monteagudo 
Consulta todos los días, en su gabinete ortopédico 
Calle Colón, %, 1.*, derecha (esquina Ada. Roma) 
L E O N 
Q o n s u i t » diaria de 11 a 
Aparatos especiales para la 
parálisis infantil. Tumores 
blancos. Piernas y brazos 
artificiales. Medias para va-
rices, a medida. Fajas para 
estómago y riñón. 
París.—£1 desarrollo de la critic 
-francesa sigue su curso. 
Ayer mañana, a las diez y cuertc 
el representante del partido comunis-
ta celebró una ronierenda coa Blum, 
sin que se diera referencia de lo tra-
tada 
A las once y diez, Blum recibió la 
risita del embajador alemán en Pa-
rís, concediéndose a esta visita extra-
ordinaria importancia. Sin embargo, 
«1 embajador alemán manifestó a la 
salida que había acudido a visitar » 
Lcóa Blum para testimoniarle su pé-
sme por la muerte de su esposa, acae-
cida hace un mes. 
Más tarde, Blum recibió a Paul 
Boncour. A las once, en la Cámara, 
se celebró una reunión de los partidos 
radical y radcal-sodalista, para to-
mar acuerdos en relación con la car-
ta recibida de Blum pidiendo el apoyo 
incondicional del Frente Popular. 
A la una de la tarde terminó la re-
unión, sin que se facilitara nota de lo 
acordado, pero se sabe que después 
de leída la carta de Blum, se origi-
que no se había planteado tan can-
dente cuando se formó el Frote Po-
pular. 
Esta tarde, a las cinco, se reunirá" 
hueramente los partidos radical y i * * 
dical-socialista, para conocer la con-
testación de León Blum y 
acuerdos. 
Los socialistas se reunirán 
en París. 
CONTRA LOS COMUNISTAS 
París.—Ciertos diarios de la sa-
che aseguran que Deladier, como je-
fe del partido radical, debe participar 
en el nuevo Gobierno. Parece que 
participación de los comunistas ea el 
futuro Gobierno ha dado lugar a üf-
í«rente» polémicas entre los jefes 
políticos. 
REPERCUSION EN LA BOLSA 
París.—La sesión de la Bolsa i» 
ayer reflejó de manera impresionante 
la crisis ministerial y el discurso de 
Chautsmps, francamente pesimista pa-
ra la Hacienda y economía francesa. 
Mientras los valores extranjeros se 
cotizaban con gran alza, los valores 
franceses sufrieron una baja lapsa-
sionante. 
-/VVWWWWWWWWW»rV*% 
Bl Fuero de Trabajo 
Produce gran entusiasmo, tra-
ducido en manifestaciones y 
víteres al Caudillo 
LOGROÑO.—La promulgadóa del Fuero del Trabajo ha 
enorme entusiasmo entre las clases productoras de la provincia, 
mo expresado en una imponente manifestación, integrada por las 
zaciones patronales y obreras de la Central Nacional Sindicalista, 
sentantes de Falange Española Tradidonalista y de las J. O. N. S y 
una imensa muchedumbre, que con banderas y en medio de emordeoefe-
res vítores, se dirigió al Gobierno civil y al Militar para hacer préstale 
su adhesión al Generalísimo. 
El Jefe Provincial de Falange Español TradiacnalisU y 4a 4» 
J. 0. N. S. y los gobernadores dvil y militar, pronunciaron discursee 
que fueron ddirantemente adamados. Después se entonaron loe Cantos 
Patrióticos y en medio de impresionante silencio se escuchó el fTímas 
Nacional, brazo en alto. .. . 
Durante toda la manifestación, el entusiasmo fué desbordante y rrm 
tantemente se adamó a España, al Caudillo y al Ejército. " ~ 
DR. HOYOS 
^ u 1 1 l l i I I H A I l 




U R O S O L V I N A 
.Podaroso disolvente 
del ácido arico. 
U n Jerez 
J a n d i l l a 
R A » t e 
Ccpandonei saranttsaáaa t i 
*fc«óa F Cajal, I . Udt 
TftiiteM 
M . B u s t a m a r i e 
Cenrata, ¿ t l l a l y f e i n 
Para el endf 




que dttiane al tíentpe. 
P M t t M , OCHO 
asarte* " 
IB A l f I 
a todM loa 
Tdéfeao I M i 
Bzetlaataa cochea 7 con ra 
eatraapoBdiaiita iaacripdÓB 
T cámaro áal teléfono pan 
\n% al público qaa deaea ha-
o* da dichot cochea no 
ae confunda. 
A! ío; :W?«; del Conde,»*. 
- 4. lellfofto I M * 
A u t o - S a l ó n 
IrntaftarfaJ S#ir eralal PallauréB, I . A 
O L A l i i l M p l l i F l A M O A 8 
i -¡EB«C ^ 
Garagf y Talleras con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
OOMOSaiOMAMO OFICIAL; © ü 1 3 
Delegación Provincial de Asisten-
cia a Frentes y Hospitales U l 
no ( o i i na r . i p ) , d o i i á t m licor; 
Bar «Tune!» (̂ IÜÍUIÍU), ana 
idtm J xez; U José latcóu, 
«na iuem cufiac; U . Mi^U; 
Diez, 0 pc»áta»; Ü . Bian Ü&W 
ticez, UUA bot^i a de jtrez y 
teis i¿ta* de caiamargi; Fon* 
ia de Ja Ü̂ UCÍÓG» teif bote-
lla! de hoor; Viuda de Uigael 
Ordás, «La Florida», tret be-
teiiaK de Ucur; Bar Angei, 
una D teUa de c o ü ^ c ; «£.1 Fa-
raiso»! tre» idem de ucoi; d o » 
ña U a r o i t i i Aicnio y í<iiiiiiiu} 
seis bdíeilaa d« jerez y im« 
caja de ¿alicta»; U , Nicanor 
Fernaaücz, uaa botella de 
Jerez; D . Leonardo A eg&e, 
«na OLtsiia de jerez ^aiub, 
d o i iiL>r«8 de choculi&ie y ÜUW 
laia de meiocotóc; Viua > at 
CeUtf, uúa bote M de jaez 
Qu n ; JL>. MiiC r̂i J Fernaudezt 
dos uu.eilas ae asan; i ) . Agua 
tin Veltlia, una Idem de Jertz 
Quiua; L \ Eladio González, 
i pesetai»; D. Coime Ailer, 
dos botellas de licor; D. Da 
vid Gaticrrez, una botella de 
«oñac; 15ar u i b y , una idem 
ídem; D> Elíai Uicz, eos bo-
tes ae mermelada y dos de 
melocü ú^; dfcsa Gügo, des 
i a oc galletas y UUM bote-
lla de Jeicz; Bar H o i i y w ^ o u , 
seia bcteiias vmu u^o i to ; 
Bar AZUÍ, cu^u i id.m u c¡ 
Bar Cenuali cuatro kd« i^wi 
Café Victoiia, seis ídem ae 
Jertz. 
Btar Porras, tres botell»» 
de licor; Coübteíia ijo o, tres 
idem de Jerez; Bar Noveltj» 
dos i ,tm ae coñac; bar Feliz, 
cua ro Idem laem; u . Cipria-
no Diexj una Idem de auü; 
Bar K. v J a y , uns idem ae 
•ino; o £.u*caqaio Martínez, 
de vu a^u^iaa, 6 pesetas; 
D. D^uiiu^o Fernánctez, ae 
iaem, 5; ü ' Cierneucia Ki-
inoik, ac id ui, Sl.oi; U* t é U t 
Z .t.v, JM l i tm, o; u.* íisceo-
KÍÓr¿ ¿ A de ia.| 4i ) ' dAiu* 
An i versar " o 
DMativo*:. i l^'^ioTraac*», d» id., 9; 
, Bar .C . -auo ^ i ^ 
le con.c, D. Ismael jrrer0j ^ i á t m ^ ^ a V m * 
cid Borbajo, d e iaem, 2; se-
rña"aím de vino; D. A n d t í i l f ^ u L c o ^ e ñ V a ' d T o o n 
Marcos .Armunis), ¿ o » Wem Hip(íhto Ba?tfefi ]2 id. Idem;* 
Jerez vJuiua; D. J"an ViÜau. D. Btraabé P w ¿ i t 6 peseuS 13 de ^ ] ' ^ Q V i . H . T " D 1 J /A íÍT I Esta bravo y malogrado c«-
ViUds d e f i . Arad, 10 kllosj A - W C * de haber co-
dc choriros; D.* María rérez, ^ ^ a . deapue» ^ ™ 
una iongMizs: D. SUTIÜ¿ « P 6 1 ^ 0 efícazment. al aplaca 
I n y e s t o r t s p " W 5 . Luis miento de las gordas c _ -
G. VUladoaai, 10ü; D . Joa-Staa en Cádiz, fué uno de los cua-
quln Chamorro, 25; mftos TJ t ro falangistas que el día 21 de 
mflaa de Trobsjo del Camino," Julio de 1937, al mando del va-
97,60; mfioi y niñas de las; üente teniente de navio don Ma. 
escuelas de La Veciila, 20. ^nuel Mora Figueroa y del capi-
F. JS T y de Us J. Ü. N S. ^ de Caballería marqués de ia 
dt La úafiezz: t y i g ^ atravesaron en un falu-
Mañftna, día I I dsl eorrisata, 
a la» nueve de la mañana, se; 
«elebrará una misa en al sapilla 1 
dal Cristo de la iglesia da San 
Marcelo, en eufragio de las al-
mas del heroico falangista Fran 
cisoo Martínez Toledo, y de los 
que fueron camaradas de au 
Centuria, muertos gloriosamen-
te peelando contra la* hordas 
rojaa del frente de Córdoba el 
V 1 T ) ; 
S I N D J 
;Vie«ca, tr r   
Un csjón coa seis botellas .:cho cl a t r echo de Gibraltar, a 
rio ¿&ai aurz, de ia«, o,dü; aon sen 5, sino 60. 
de Jerez-, seis docenas-Ce man-
tecadas, seis pares de calce-
tines de lana, doce cajetillas 
de cigarn ios, un paqiete úe 
cdciuos, otro paquete con 
cnoiizos y jamen, una lata de 
sardina* en aceite, dos botes 
ae melocotón, ciento díeci-
seis botellas ae snls y coñac, 
outtuo de rhon, tres pares de 
calcetines de lana, un tonel 
con trece cántaios ae vino 
unto, ana caj* con ve nt coa-
tro medias b.t lias de vino 
Unto, ana caja con trescien-
tos paquetes de t.baoo de 
ilf80, custzo cajas pequeñas 
oon doscientos caga ros Fa-
íias, do4cientos pkquctes de 
uba-wO de 0,96, una caja con 
cincuenta paquetes de ub^co 
•Ue 0 tío, o ta caja con ciento 
de i,bbt un paquete coa cin-
cueuiM libnüus de (apel de 
tuaiar, u i cajón que contie-
ae u^scientos sesenta hue-
vos, uu ojón con cien pa 
quetesde taDaco dt Ü,tt6 y 
ciea n britos de Zi¿ zag, una 
caja con veinticuatco medias 
botellas de vino tinto, otra 
caja con dieeiocho de vino 
blanco, una caja de ca«t n 
con cien paquetea de ubaco 
ae 0,95, una caja con veinu-
cu*tro botellas de vino tinto, 
otra con veinticuatro de vino 
unto, otra con cuarenta y 
ocho de vino iinto. 
Mt. ta.—Doña María Piñán, 
que un la luta de donaiw» * 
iia saliao coa 6 pesetas, no 
(sor ü paz úe 
z.a Arrelación de la Divina 
Ko/i d í a 1J( se cunpie 
el ke^undo a^iversaiíu del 
íaliecimii uto del que tue i i g r 
no y ou ÍJ pruÍMOi ue e»i*, 
EiuU la de Uoj^eiü. , y ai fc 
tor ae it» Acaaemui ae su 
AOmbie, Ll. fc i^AüaO IMÍDO 
Fonei-.. 
n,i aoveutrio de misiva qüt 
se ceieor^raa en CÍ â tar ma-
yor ae ^du idarda el d.a !<, 
a las siete y me-u* de m ma 
ñaña, y 10a rescates a iaa 
ocho, acian aplicadas por el 
eteino descanso ú é su a ma. 
A la señora viuda, hijos y 
demái umi la i? i uuaao ex-
présanos cucstro seiitimitn-; 
to ai recorüer ÍHH triste íechi.: 
—JLa aenoia viuaa del quej 
fué ai¿nlsimo t.^^^te comer-
cial ue esta Ciudüd D. J.0SC; 
Fernsnücs de la Cau< 
sus h»j^ vy demai l a m ^ J 
nos i u ¿ dar eu su uomoic j 
las m x ü expresivas pracî s » 
euamâ  perdonas asintieron a 
los íune;al3s dei ñakao o les 
hin testimenúdo su pê ^me. 
pesar de estar viziladísimo por 
todos los buque» de la escuadra 
roja, a la cual burlaron, logran-
do arribar a Ceuta, siendo feli-
citados por el Generalísimo Fran 
co, quien les concedió i r con 
una compañía de legionarios, 
que fueron las primeras tropas 
coloniales con que se empezó la 
gran epopeya de la liberación 
de España. 
Por su heroico comportamien-
to en los combates de Júcar y 
Pereuvte, fué ascendido a jefe 
de Centuria, después de haber 
cooperado a la gleriosa coaquis-
te de Málaga. 
Formó parte de los veinte va-
langistas gaditanos, juramenta-
dos, que concibieron el auda;* 
proyecto de libertar, mediante 
un arriesgadísimo golpe de ma^ 
no, al Glorioso Ausente, preso 
en Alicante, asaltando por sor-
presa la prisión, no habiendo 
podido llevar a efecto tan audaz 
proyecto, por haber estallad' 
días antes el Glorioso Movimien-
to Salvador de España . 
Y después de muchos meses 
de victoriosas operaciones por 
los frentes de Andalucía, halló 
gloriosa muerte, "cara al soF', 
frente al enemigo, sritando al 
caer: ¡Viva la muerte! ¡Arriba 
España! 
I A l recordar tan triste fecha, 
reiteramos a sus desconsolados 
padres y hermanos, y muy es-
pecialmente a nuestro buen aml 
go el consecuente camisa vieja 
Gumersindo Toledo, nuestro 
m i s sincero pésame. 
Esto no obstante, comprende-
moa que tan grande y llorad» 
perdida es tá compensada en 
Fas or*, COuio nua de los 'par te por tenerla alta honra d« 
xij'..'0401-.*, luVit a iu- jdecir : Mi queridísimo y nunca 
aos ios icwncec» j olvidable nieto dió su vida y 
de ¿.a Aurora* por <a ^AX aejeien que tuviera daría, por la 
OSpaAa, qu« t e n d r á lugar e l I España que renace. 
prox*moaúmmgo.(jlaa«Je>.| ¡Francisco Martínez Toledo 
AlaSáSiSde 1* macana seLr S118 camaradas caídos por 
parará procesionalmente des-
de la Piaxa de Santo Domin-
go, jauto a la iglesia de las 
Kecoletas, y se recorrerán las 
calles cantando el Kosario, 
para terminar en la iglesia de 
los FP. Capucninos, donde 
i t celebraiá una misa de Co-
munión general. 
LtontWt madrugad el día 
trece y oí iecea este pequeño 
sactiñcia por ia paz de í£s-
paúa. 
wocgrc^auoa de 
iNuesiia o t ñ o r a 
del Pilar 
Dios y por España! ¡Presentes! 
¡Una oración por BUS almas! 
La Deelgackm de Asiatencía 
a Frentes y Hospitales lleva 
a los combatientes y heridos 
el calor familiar. Ayúdala oon 
tus donativos. 
Las Banderas de F. E. T. de 
León fueron las primeras em 
delender a JQspaúa en Somo-
sierra y otros trentes. Ult i-
: mámente, fueron las prime-
ras en rescatar Teruel para 
España. Leonés, premia a tas 
paisanos con tu denativo. 
Sufragios 
La Cofradía Minerva y Vera 
Hoy, sábado, en la Santa 
3 Iglesia Catedral, tendrá lugar De SOCiedad |la mneion de los Cabal eros ^ la ^ de 
y Señoras de la Virgen del J ^ T „ 
Pilai, a la hora d e l a « s a b a 
tina». 
En Pamplona, por D. Fran-
cisco Moy, y pa'-a su hijo Fé-
k x , conocido comerciante de 
ei ta localidad, ha sido pedir 
da la mano de lu bella y sim-
pática señorita Cata'ma ¿ran* 
sus, • tr-enecisnt; a dis.ingui-
da famiaa navarra. La boda 
se c îeb ará en br^ve. 
Cordial enhen buena a i oí 
futuros eaposos y a sus f c imi -
liaSé 
V i d a e t e r n o 
Ejercicio* éapiriituUe* jpara 
mujerLS.—TendráP lugar en 
la ig tsa de San Mar in, diri-
gidos p o r el R. F. Ctpnano 
Asenoo, empezando mafi«ns, 
18, a tas seis y media de la 
tarde. 
Lvs demás días serán los 
ejercicios a ia« once de la 
mañana, y seis y media de la 
tarde. La misa y comunión, 
en IHS igietief respect vas. 
Terminarán los ejercicios 
el día Itf, fiesta de San José, 
ce s S¿ndi?ióo. Papal. 
Cojr^aa del Niño /ssús de 
Pr*íí~.—Geiebrará mafisns, 
doa:\r>aro 1S. su ÍUMCÍÓU men-
sual en l o s "uapa'-hhoa. A la¿ 
e c h o , la misa de cosuaión. 
ka tusoiOB da ta tarde, • Us 
v w t b d i a , eoa VU-Cru-
wis a a • 
Después de cantada la Sal-
ve ante el altar de Nuestra 
Señora del Camino, se h a r á , 
*,n el a tar de la nueva capí-
Ha de la Virgen del Filar, t i 
ejercicio, y se cantara ei Him-
no de la Virgen dei Fiiar. 
Desde el 17 al 25 de sep-
tiembre de 1 M , la junta fila-
telista dt Aarau (Saiza), me-
diante el protectorado de las 
juntas ñ a e istas, hará una 
exposición iiiatelista. 
La ñiama exposición nacio-
nal ta Suiaa «La Naba» ha 
tenido (en Zurich, ItfSi) un 
gran éxi o. 
L« F. T. T. federal ha etn-
aeotido^dorante la exposición 
en vender un bloc eapecial 
de selios (Fr. s. 1,60. Ejem-
plares limitados). 
£1 Comisé dt Organización 
toma ya deade hoy pedidos 
de este bloc en Aarau. 
San Martín, pone en conoci 
miento de sus hermanos y her-
manas qne el lunes 14 del co-
rriente, a las nueve de la ma-
ñana, tendrán lulgar los sufra-
gios de reglamento por el alma 
del hermano fallecido don Ga 
briel Martín Granizo (q. e. p. d.) 
Convocatoria 
Para nombrar Junta directi-
va da cabal:.: ja y señoras da la 
naciente Asoc^wión religiosa de 
la Santísima Vlrgoa del Pilar, 
se convoca a todos los inscrip-
tos con tal f in a la reunión quo 
se celebrará mañana domingo, 
13 del cornéate , a las doce de 
la mañana, en el Internado Te-
resiaao.—La Junta organiza-
dora. 
1 AUllcJa y Traba jo son ya 
o t ra vez fuente p r imera y mejor 
de la aristocracia. 
Rasgo da hssradez [¡ 
" " ^ I Be esta A¿aKnistra«i6n se Halla 
JjA F A L A N G E Btí UNA f depositado, a disposición de quien 
ORDKN RELíCilOfiA Z Ifl-^acredite s«r sa dueño, un bolsillo de 
L I T A K COi* TÍUtíS VOTOS, ÍJcho/a, conteniendo una flava y una 
m UNA RU&UA m LA • r«jut»a caatídad dt diuere, «asa* 
f O l i r a U O C a i S U B A X » | t r t d o «n t u jardines da Saa Wna-
S M ü N B A L I N H A 
Loa rumundam pertenecientaa a la Tercera Falange de la 
Prime.a Centuria presentará» a las 22,10 horas dei éla d 
hey ee el Cuar»ellUe. dktpueatoa para p r « t a r aerviete. 
SERVICIO DIIIK.NO. — Lea eamaradas pertenecen tes 
Grupo Séptimo se presentarán a laa 20 horas del día de hoy, 
para nombrarles servicio. 
Per Dios, Bapaña y eu I^evohidAa Wauíienal-Slft«oal»t». 
León, 12 de maro de 193* ( I I Año Triunfal) .-El Jefe de 
a! 
CONCRETANDO ERRONEAS INTERPRETACIONES 
Movilizada toda la Segunda Linea de F. E. T. y de laa 
J. O. N . S., en vir tud de Orden del Excelentísimo señor mima-
t ro de Agricultura con el objeto de iniciar la repoblación fo-
restal de la provincia, es preciso salir al paso de er róneas in-
terpretaciones en cuanto al paco de los sueldos o jornales que 
de las jornadas de trabajo que por esta movilizacióa dejen de 
efectuar empleados u obrero». 
Y para conocimiento de todoa los interesados ss insei* 
ta a continuación lo que la ley de Contrato de Trabajo pie-
viene en casos como el que nos ocupa. 
Dice el artículo 80 de dicha Ley: 
"Fuera del caso de enfeimedad el trabajador, avisando con 
la posible anticipación, podrá faltar al trabajo con derecho a re 
cibir el salario únicamente por alguno de los motivos y durante 
los períodos de tiempo siguiente 
ez, LUDS Gcnzálea Alvarea, J o a q t í n Fídalgo, Lorenz 
A( • í ftevuelta, Jesús Ordóñoz J0 ^ 
pez, Francisco L u c r t a s , Femando Fcrcz . Pecro Car ^ ^ 
Jtertexrks, Eal tasar Gonzá l ez , Vicen te Blanco, J r c o l a s ^ Joí;* 
Gregorio G. G u t i é r r e z . Gregorio A l v a r c z , Eulogio Moren arriü' 
l á n G u t i é r r e z , Gregorio G. B a r r i o , Tomás Alvarez , U a r t ? ' 
n á n d e z y V e n t u r a F e r n á n d e z . ' ^ x ^at» 
Qu in t a Falange: Jefe, A n t o n i o Morczo Bízens ps 
tas: Veinte de pr imera l ínea . I s i d ro F e r n á n d e z G a r ^ o T11*?1** 
. ^ i . T _ J _ 1 . - ^ T7._4.i l X í , , . M - a . LUÍS rí_ 
Sexta Falange: Jefe, Eduardo González Pastrana FV. 
dristas: J o s é Pirla J o s é Reñones, Manuel Por t i l lo , Aec' H*14' 
Calzada. Antonio Gallo, Luis Cid Blanco, Enrique García ^ 
Benavides, José Luis Menéndez, Jul ián Vilga Pérez Ant ! 1 
tiérrez,, José Máximo Alonso, Santiago Alonso, F^ancis^0\?,l 
fioz, Fermin Blanco,^Prudencio Santos, Antonio Carnicer Gag1" 
, Prii 
Eulogio 
Fernando Miranda, Francisco Munsuri. Fernando Gago pS*0, 
Fernández Garles García García, Manuel Navarro E u i ^ 
Luis Lobato, Eduardo García, Elias Zalvidea, Emeterle 
do. Servando Charro y Juilán Caaado. ^fcrri* 
ORDSN » a L A JÍBFATLKA PROVINCIAL DE F. m. T y 
te ate ee^t 
LAS §. O. N . ft. 
BL eaatarada Seerekario General del Mo 
le mguMmto: 
He ordenada eeaae aiinietre de Agricultura la i m i ^ . ^ ^ . 
k r*pcklacic« fereatal, tarea que, eomo señalan nueatrea su * 
tea iaieialee, ka de realisar, en naovüiaaeióa de trabajo, ^ ^ 
veatud eaf)aaola. 
Pero hoy eaai por entero, la juventud eapañola acude 
iaa ai mas en la mano a tarea» de mayor gloria y urgencia. eon Se. 
Caso segundo: Por el tiempo indispensable en el caso de r á a j a r lo tamto los hombres de nuestro Movimiento que perma-
aumplímientc de un deber inescusable de carácter público im- nacen en lk retaguardia los que por edad o servicio no están en 
la guana del primero al último rango, los que participen, rea. 
liaaado loa 1̂ aneroa trabajos, en el honor de esta obra histórica. 
Por ello le ordeno la moviliaación de la Falanga de tu Pro 
puesto por la Ley o Disposición Administrativa," 
U N RUEGO 
Habiendo manifestado varios alumnos de diversos centros 
docentes sus deseos de colaborar a la obra de repoblación fores 
tal, que por orden del ministro de Agricultura se va a efectuar, 
esta Jefatura Provincial de F. E. T. y de las J. O. i r . S. ruega 
a los señores directores de dichos centros y colegios particula-
vincia y k organiaaeióa del trabajo de aeuerde coa las siguiea. 
tes noimaa: 
Pr imera—Tiene» el deber de trabajar personalaieate 
afiliados de diea y aiets a euarenfca años. Loa mayoraa de 
res dispensen a estos alumnos la falta a clase los dia que apa- edad, podrán elegir entre trabajar per ai o abonar el jorneTeí 
rezcan citados en la prensa para ejecutar este trabajo de tan «brero parado ida F. E. T. y de las J. O. N.S. que le sustituya 
alto interés nacional y educativo. Segunda.—Quedan eatceptaados de la ebligaeión anterior 
Por Dio». España y su Revolución Nacional Sindicalista.— " log ohr9r99 parado»,, lo» que-trabajen eon an jornal inferier » 
los 
aata 
Por el Jefe Provincial Retneiro Gag^ ANTONIO M A R T I N SAN 
TOS. 
REPOBLACION FORJESTAL 
Camaradas que el martes, dia 15, se presentarán a las 7.45 
de la mañana, en la Plaza de Santo Domingo, provistos de comi-
da para prestar servicio, advirtiendo que la prestación de tra-
bajo es personal, por lo que la presentación de un sustituto se-
rá considerada como falta de asistencia al trabajo: 
Primera Falange: Jefe, Ramón Cañas. Escuadristas: San-
tiago Berjón, Angel Suárez Gutiérrez, Jesús García Rubio, Er-
nesto Albendea, Andrés Crespo Fierro, Valeriano Die» Arias, 
Pedro Pérez Merino Isidoro Gómez Santos, Narciso Caballero, 
Antonio de Lucas, Pedro Suárez Alvarez, Ramiro González, Pe-
dro Ferreras, Juan Benito Beaga, José Baravino, Cándido Alón 
so García, Carlos López Ordás, Serañn Fernández, Benito Mén-
áez, Pedro Llamas, Mario Rodríguez, Jerónimo Díaz Moneada, 
Angel López Suárez, Emilio González, Joaquín Fernández, En-
rique Peña, Angel Alvarez Antonio Redondo, Jesús Melgar, y 
Aníbal González, 
Segunda Falange: Jefe, Antonio Martin Santos. Escua-
dristas: Gregorio Alfredo Nieto, Ernesto Chamorro, Julián A I 
varez, José Aguado, Emilio Tato, Eustasio Nalda, Bernardino 
Escanciano, Mariano Alonso, Santos Castro García, Saturnino 
Rojo. Mariano García, Enrique Ledesma, Pedro Lespún, Bernar 
do Alvarez Lozano, Paulino González García, Eduardo García 
Cp^cie, Antonio Suárez Suárez. Rafael San Miguel de Lago. 
Guillermo Redondo Guzmán, Luis Pallares Martínez, José Gu-
tiérrez Rueda, Jerónimo Diez Diea, Agust ín Revuelta, Cáator 
García, Macario Martínez. Pedro Crespo, Manuel Martinea 
los 
diez pesetas y lea enfermo». 
Sn an eonae:uen<Ha ORDi^NO a tedos los afiliados en Ledb 
Priataro.—Todo» aquellos que por estar en paro, e teaar un 
jornal inferior a diez pesetas deberán presentarse en Semeioe 
Téenicoa loa (fias 11, 12 y 13 del corriente, a las horas de siete 
a nueve de la tarde, para su justifieación. Todo aquel que no lo 
haga, aieunoa de dichos días se le considerará como átíi, y será 
eneuadrado en la oportuna unidad de trabajo. . 
Seguado.—Loa que no puedan haeer el trabaje per eatar 
enferaaoa. deberán presentar los mismos diaa y koraa, un « t r -
tileade fue aaf lo acredite del Hoepitalülo de F. E. T. de km 
J. O. N . S. de esta eapítal, advlrtiendo que en dieho HoapitaJilio 
tieaen erden de que todo aquel que ae presente a reeonocaniento 
y reaulte útil para el trabajo y eomprobada an inteneión de elu-
dir el trabajo, será aancionado entregando eene deeative a di-
che Hoapitalillo la eantidad de 25 pesetas. 
Teroaro.—Los a^ayonee de 40 año» que quieran redimirse a 
atetiliee deberán satisfacer 24 pesetas antea del dia 14 an Ser-
vicio» Téenieoa da siete a auere de la farda. 
Cuarto.—Serán avi»adoa eon doe dina de anticipaeidn neai-
anímente y • n la» eolunmaa de eate periódiee todos lea ^ne kan 
de preatar trabajo que aerá te una jorcada de eefce keraa, per 
le fue habrán de i r provistoa de eeaüda. 
Quinto.—M námere de jornadaa que kan de trabajar es da 
doa, aiende avisados parai la segunde, w la nmma faraan. 
^ J**Í.*0,"~L0* qu* el &rÍMO ^P*1*» «* deaigaadea eoata Je-fes de Falange, ' —. ^ Falange, deberán preaentarae el dia antes al an* v * « r > » • 
Emulo León, José María Obeao y Aurelio Gallo. trakajar, en S ^ i é U m T é m t m m . de tóte a J u ívn 1 l I T L 
Tercera Falange: Jefe. Diego MeUa Alfágeme. Escuadristas: f * * reeftk fcatrue^onea* wiavn «e la larda, 
Joaquín Rodríguez, Emilio Egüen Marquina. Asterío Sánchea, «éptimo 
Manuel Andrés, Francisco Lorenzo, Juan Villa Llandres, Feü -Todo el que ne aoudn al trabajo el d k que le ee-
Frandsco Castro, José Morán, Antonio Martínez Rodrigue. 
Han Femandes Garda, José Mantecón, Santiago Pérez Martí-
pe Mitelbrum, Manuel Vega, Pedro López Unzueta l í a V ^ l o de Í IS^ X s ^ l ^ « i ^ obhgacióci de efectuar dobla 
la Viuda, Esteban Revuelta Boys, F é l i í c a l d e r ó n Fe l ím Bárc^ í?*!!^ , 4 enfermedad, si ha avisado 
na, Santos Vacas, Ceferino Bayón. Gabriel Martínez, Ernesto "IT J^TS' ^P11*1"10 ^ «• T. de las J. O. N , S. 
Serranos. Lupicinio Gutiérrez, Julián Presa Santos, Francisco , por el médico Taraban será «ansa 
Fernandez. Hermenegildo Carreras, Aniano Alvares, Tomás ^ ™ d * » au»eod* « « n p r s que en la Jefatura I^ca l se haya 
González Cela, Rafael Seco, Atanasio Iglesias, Vicente Ordás, P ^ ™ 0 ^ «orrespondiente pase que deberá devolver seDado 
Lorenzo Bamo, Santos González y Ramón Ruiz, P06" ** Jrf*tura de F. E, T, de las J. O, S á* la lo^lMnfl a 
Cuarta Falange: Jefe, Donato García Laiz, Escuadristas: ^ M dWja. Si por estar el trabajo casi terminado no ™«ie 
V r I n r ^ 0 ^ e r % F ^ t V C 0 . U u ñ 0 Z ' Jo6é Sarechaga, « t a s a n s ó n , se e o n m u U r á por 1 ^ ^ ^ ! ^ ^ ^ ^ 
JV tlvo al Hoapitalillo de F. E. T, de i L T o N ^ ^ 7 ^ 
eaeuenta pesetas.—El Jefe Provincial, REINBRIO GAGO. 
E l Fuero del Trabajo consegui-
r á cambiar a las masas enga-
ñadas por el marxismo. Incor-
porados al .Estado, todos lo» 
trabajadores formarán en las fi-
la* de la Revolución inaplazable. 
Cartetara dt E*pi«ttácutot 
P»ra bov 
II de Marco ¿a rtyrfl 
i : 1 i \ t 
LA. PRODUCCION I T A L I A -
NA.—o^n perjuicio de que 
otro día nos ocupemos de it»» 
"ülnué" cortos iaxizauos por el 
Inautuio i i a l i a n o L U C E , de-
nonimaaotí XNU'Í'ÍCÍAÍÍIOS, de 
los cuales semana i mente nos 
ofrece ia liimprcsa de nues-
tros Cines un número en sus 
pantallas, hoy vamos a detli 
car esta sección al comenta-
rio de "UNA PELICULA 
LARGA", también italiana, 
que se anuncia para estrenar 
en el Teatro A l f ágeme, 
iros referimos a ¡VIVIR! Es 
te f i lm producido en este año 
e importado hace muy poco, 
ea uno de esos celuloides que 
no se ha impresionado, so-
lamente por el lucro comer-
cial . Es una cinta realizada 
para no hacer el ridículo, s í -
no para cimentar sobro fir-
mes y halagüeños comenta-
rios, la fama de una nació a 
como productora de films ar-
tísticos, y esto ea ¡ V I V I R I , 
una cinta artíatiea* no por su 
argumento, sino por au fac-
tura a interpretación, enco-
mendada al famoao Tito Sehip 
pa, la revelación del mundo 
cinematográfico italiano. Po-
ro dejemos esta opinión para 
dejar paso a le manifestado 
por el prestigioso diaria " A 
B C" de Sevilla, acerca de di- \ 
cha película: 
"Desde el punto de vista de 
la técnica y el arte, V I V I R es, 
sin duda, lo mejor que el ci-
ne italiano ha producido y co 
nociéndose el grado de inspi-
. rada perfección que ese arte 
ha llegado en la nación ami 
ga, dicho quoda qno no» Ixa-
liamos anta una película cum-
bre, grata además para to-
do» los público» por 1» d* 
• - * • • • • • - ' -»— 4̂  ~ ^ i 
aaunto. Es el genial Tito Schip 
pa el personaje "eje", de suu--
te que el divino arte tiene mu-
cha participación en la obra, 
embellecida por melodías in-
mortales, cuyo encanto real 
za la escuela admirable del 
famoso divo." 
r a • ^ ^ ^ ^ 
k'U* couplet ai La Habaaa 
Trataban da asg-
j m r j u Coronsl 
Batista 
L a Habana.-El s e r v i -
c i o da i n f o r m a c i ó n de l 
B je rc i to ha pub l i cado 
una d o c i a r a c i o n sob re 
e l c o m p l o t que fué des-
c u b i e r t o y c o n ei cua l 
se c o n t a b a d e r r i b a r a l 
Gob ie rno y asesinar a l 
C o r o n e l Bat i s ta . 
F u é espec ia lmente 
o b r a ae los p a r t i d o s de 
epos ic ion y se q u e r í a 
uevano a e lec to de mo-
do que fracasasen las 
e lecc iones e lec tora les , 
l-a f»ota d e b í a a p o u e -
i a r s o de L a Habana , 
a d u e ñ á n d o s e de la c a -
p i t a l . Con taban , c o m o 
co laboradores , c o n a l -
gunas personas c iv i les 
de la Ccipitai. t i m o v i -
m i e n t o es taba finan-
c i ado por un senador , 
g r * n amigo de l ex p r e -
s iden te G ó m e z . 
«rOCA GRACIA Y MUCHA 
JUSTICIA» 
^Acabamci de rewib'r ana 
obra mulada cfoca Gracia y 
Mucha Jasiicia* (tUJmmohs-
mó popu ax eu cuet tra guerra;, 
^ ü u ella ae rtcogea numere-í 
•aa canciones antimarziatast 
adaptadas a log couplés y zar-
zuelas más en boga. Publica 
también divertidísimas zai-
zueiaa, comedias musicales, 
jotas e himnos patrióticos. 
Verdaderamente, este libro 
alcanzará pronto popularidad. 
Lleva una portada ajámeme 
sugettnra. 
Ironía fíns, sátira inspirada, 
rita permanente. Kstas son las 
cualidades de este libro escri-
to por un combatiente y^de-
dicado a distraer a nnetuos 
soldsdos. 
uJSi autor dedica los benefi-
cios que le corresponden 
CÍÍUZÍÍÍO Sochi» de Mehlla, 
por cuya emisora local se ra-
dian algunos de los couplés 
que paui&« «Poca Gracia y 
Mucha Justcia», 
Su precio es 2,50 pesetas j 
.se vende en las principales 
] librarlas. Ped dos a Cecili 
fGasea, D.Jaime I , 10, Apa 
udo 872, Zaragoza. 
ANONAS ECO/iOMigy. 
c * á * pa labra wnxs, o t o f ptms. 
TIENDA é os y cann-
«a se traspoM ea «ata capiui por 
•o foderU atender su dueño. Bien 
situadas y de mucha renta. Se ca-
den hurta* © por separado. R&zén, 
Fcdtrico Echtvarrfa, núm. i . £.-2jo 
PANTEON nuevo de mármol, ae 
veatse. Para tratar, 'JFüiwrw/ía ül 
Caraaca". £.-aíi 
LICENCIADO «a I W b e , * • * 
a b m pgrtfeito» ^ i f h i p n m es* 
HABITAClUA» üiez* Í̂̂ UÍ», 
persona i cria, caballero militar | 
civil, se alquila. Razón, Daotz y 
Valarde, ia, a.0 deredia. E-asS 
VACA extravióse á comente, pek 
pardo, está criando tiene (F) cuer-
no derecho. Devoloctón, Conrado 
Alonso, Paradilla de & Sdbarrib^ * 
fl^ón) JL-OMr 
T I E N D A de u l t ramar inos f i n o s / 
a c r e d i t a d í s i m a , se traspasa, 
por encontrarse el d u e ñ o al 
servicio de la Patria. S i t ú a Ja 
©n sitio ctotrieo y una de las 
m e j o r í a i n s t a l a d a s t a e s t a 
capital, Iníomaa, % W». 
Ttatro Aifageme 
Dos B*8iofi«i de doe tonmo 
• las neta 7 cuarto y a las 
d y nedis 
jScbarano estreno ea 
espsñoil 
. P esartación -ía la f u g i -
tiva IU erp odacci'n iuMa* 
aa 141%, k bJad* en err>r*ol, 
UB f Im delictca^, »iv rival 
evaa género 'n^e^-retaci^n 
del «amca? T I T O SCtí-PPA-
La máxima reveladáa da 
IS te<npf rada. 
MaSara d. mingo, actrsao: 
Loa Húsares de la muerte 
ja Pe lea! a perúes ee c te si 
^ ' r o a o l o t e LFA «Swspatls 
^por Espala». 
iá_— ,, m 
Teatro Prwci^l 
Sesiones de Ciña Señora 
a las siete y sturto y 1 Iss 
diaa y media, 
Sran proorama P^ramount 
La pxecioaa pe i-tila titu-
lada 
Usjada es prenda 
aagnifica iaterpretudón de 
la gantii eatrel Ra SHIKLSY 
TKWPLE y el veUrar o áster 
Adolfo Maajoo. 
< Unema Azul 
Saai ,̂ a dss sonoro a lis 
sieta y med'a de la tarda 
Co^ nr-»rr»m- sel *lBnlAn 
Mañaaa, eoiMikgOi sfs'o-
rea » ;as cu itro y s Isa aíeta 
y eua-ío, Kst*af><»: 
Loe Húsares de la «oertt 
Frodacsióa UFA dd 1«W 
«Sinpstía per Xspafta». 
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